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La Revisl¡ Cienlífica de ia Facullad dc Ciencias Químicas y F¿rmaci¿ es una publicación quc
::!igue fundamentalInente, dil¡irdir los resultrdos gencrados por la in!es¡igación cienlílica que se
:. ,juce en esta Crsa de Estudios. La Facul¡ad. cslando integreda por c inco carrerasl Química. Biología,
'' r:.ión, Quimic.r Biológica t Químic.r Farmacéuticat un progrrm¡ de Experiencias Docen¡es con la
::rnidad (EDC) y el Centro dc Esludios Conserlacioris(as (CECON). produce invcstigación científica
: :: amplia gana de temálicas. En cada una de ias Escuelas s. obliene el grado de licenciado previo
- ,:rnaLización de1 pensum de estudios quc gcrlcrBlfirenle dura cinoo años. seguido de l.t realización
:: i'rrcicioPr.ife\ionalSuper\isado(EPS)enel úre¡ rural y linaLnente por el desalrollo de una ¡esis
La tesis ¿d g/dd¡rrr consis¡c cn desar¡ollar un proyecto de inves¡igación, que medianle 1¿
-::::ló¡delrné¡odocientífico.pernitealestudianleclplanieamientodehipótesisyobjetivos,¡ealizar
: :.)ación de1 p¡oblerna utiüzando Ios métodos analfuicos aprendidos .luranle su car¡era y. finalmente,
-- :: a conclusiones sobre el problema plan¡eado. A1 realiza¡ es!e tr¡b¿rjo. e] estudian¡e tiene la
::- i idad de con¡ribui¡ a estndiar y proponer alternativas de solución a p¡obiemas nacionales
: -: :::aos en el ánbito de nues¡ri1s ca¡reras y curnplj¡ con lo preceptu.ldo en los Estalulos de La
: ::::red de San Carlos en sus Aftículos 3': Colaborará e¡t el estudio de los problerrutt nacíonales
. :: -:..¿¡r su Lonsi¿erdción ¡ aquellos otros e¡t qu? seu rcqueridd ) 7" Inciso b). Contribuir en
' . ::..(iaL a¡ pklnr¡ttuniento. estudía I resoLucíón de los probLenús nacio¡7ales, ¿es(le elpuntode
- 
: ..:.,,.¡ \ con ¿l ús atnplio e\píriru pattiót¡ca. Esta pequeña rerribución lorma parte de lo que
: , :::I. cs¡á mo¡elmenle obligado a brindar a1 peís luego de haber obtenido su formación
r.i¡cesos de in!csligación en toda institucióD acadénica. culn1inan con la divulgación cle
::i \ ronclusioner de los pro_veclos desarroll¡dos v la forma m¡rs común de hacerlo es a
::: :i:rire\. de L¡s cu.tles se elige a lx lnejor tesis de la Fecult¿d. se seleccionrn con
. ,:: :i:i.r¡i \ lern.ilógicos. su ¡rascendencia e impacto en el aporte de soluciones a l¿
:. : .:r.alidad acadén1ica Adel¡ás sc har i¡cluido otros trabajos considerados de
. rirli.sción de un artículo cientifico. Una jnvestigación que no se divulga ¡i publica. no
.i:i r: socicdad. hacer'uso de esle corocimiento y'. de la información gcnerada y po¡ Lo
:::r::Jr.ia el recurso enpleado en la generación del rnismo. Por es¡a razón, es de su¡¡a
:: r:: ia propicieD 1os espacios neuesarios para cLrltiver y dcsa¡rollar una cul¡u¡a de
: i.:..üllurr de finalizar eL lrabajo de inlestigación iniciado y de generar un ambiente de
:-i . ::i.e ¡nre les iDVe!trgrciones que \e lle!an a cabo en la Univcrsidad de San Ca¡1os.
. :::::¡n de 1a Rc\'ista Científica de la Facul¡ad de Ciencias Químicas y Farmacra. se
:i::.:!cienlificoscorrespondientesal.rsmejorestesisadgradrn?,desarrolladasencada
,i 
-j :ir¡nle el período comprendido de iulio de 2001 a junio de 2002.
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importanci¡ por su viscncia y prolundidad en la temática lratada y arlículos escritor por expert(,\
¡n!i¡ados a cxponernos temrs de acrualidad.
Lr inyestigaci(in de Dulce Bus¡amante dc la Escuela de Biología, galnrdonada como la Mejor
Tesis d€ la Fscultnd. demostr(i que. estudiando 1a morfometría geoméÍLca de'biatotno dinídiata, el
principal vecror de la Enfermcdtrd de Chagas, los grupos domésticos del vector, son genéticamente
simples y por 1o tanto nrás vulnerables a iDsec¡icidas, permitiendo diseirar canpañas pala su erradicación
que utilicen cierto ¡ipo de ¡nsecticidas menos dañinos para el ambiente. Adicionalmente es una
investigación que co[!ó con apoyo internacional dc la Organiz¡ción Mundial de la Salud y la Euro-
peaD Community-Lali¡1 American Network fo Resei]rch on thc Biology and Cont¡ol of Triatominae -
ECLAT.-
El trabajo de Rocío Méndcz de la Escuela de Química Farmacéurica, realizado en el Hospiral
Nacioral Nicolasa Cruz" del Dep.rrtamcnto de Jalupa, contribuye a uD dispensación más adecuada
de nledicamentos, especialmente en sus in¡erIlcciones medicamentosas, efectos secundarios,
precauciones de uso y sus dosis, al elabora¡ la Guía Farmacotc¡apéutica de dicho hospital.
La Escuela de Químjca Biológica con¡¡ibnye con dos lrabajos, el de Pat¡icia Cil, evidenciando
la contaminacjón microbiana en siete microcuencas del Lago de Amati¡lán y proponiendo soluciones
para evitarla y el de Nancy Meza, estudiando el efecto de c¡nco extractos de plantas nativas utilizadas
como adaptógenos en la actividad antiprolifera¡iva i/i ri¡l?, encontrando que las hojas de ¡ance(Bytsoüi ¡a crusliíolia) y h ralz de S'tildx spitla\a (zarzapa¡¡illa), poseen p¡omiso¡ia actividad,
resuhados que servirán de base para futuros estudios,
EI aporte del tr¿bajo cie L¡ura Vargas de la Escuela de Nutrición, al el¿bora¡ un protocolo para
el manejo nutricional compu¡alizado de pacientes adulros quirúrgicos oon alimentación enteral en ei
Hospital San Juan de Dios, cl manual d€l usuario e implementxr ei progtama, per¡nitirá aI nütricionista
mejora¡ su produclividad, al reducir el tiempo empleado en la realización de cálculos relacionados con
el diagnóslico v con la implementación de La alimcnt¿ción eDteral en dicha instirucióD.
Él dcsnÍo1lo de un Método para Ey¡luar cn el Laboratorio la Quemabilidad de la Harina Cruda
en la Producción de Clinker. fue el apone dc Fausto Cano de la Escuela de Química en el cual se
eslableció ls fórmuh que pledice la cantided necesa¡ia de bunke¡ ülilizado y su eficiencia para
determinar cal libre relativa, optimizándose de es¡a forma el proceso de producción del clinker
(componentc principal del cemento)- en la Planra Siln Miguel de Cementos Progreso.
I-a estandarización de un tnétodo rirpido para la derermioación cuantitativa de yodato de potasio
en sal solnr (com!in), por Félix Ricrrdo Véliz y Adollo León Gross, en el que se propone la
implemen¡ación de un método ripido en la inspección rutiraria de yodo en muest¡as de sal comú¡ para
consumo humano, es la otra contribución dc la Escuela de Química. Como inves!igaciones invjtadas
lenemos dos: Caracfcrización n1olecular y susceplibilidad antjbiótica de ccpas de Mycabactetium tu-
berc losis, aisladas de pacicnles que acuden al Hospi!a1 ceneral San Ju¡n de Dios, elaborado por
Blanca Sanlayoa y su equipo de in\.esrigación, que enfa¡iza la nccesidad de efecruar cambios drásricos
inmcdiatos cn ei m¡Dejo. diagnósiico, !rülAmiento y scguimiento de 1a tuberculosis cn 1os pacientes
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que acuden a ]os centros hospitalarios del país; y la del equipo de investigación d€ María del Carmen
Bran sobre las especies del géne¡o Laccaria (Aganicúes) en Guatemala, presentando una breve
descripción de1 mismo, reportando cuatro nuevas especies y comentando datos sobre su ecología,
dist.ibución y una recopilación etnomicológica de las que se utilizan tradicionalmente en el país.
En espera de que es¡a Revista Científica continúe siendo el p¡incipal foro pa¡a presentar a la
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